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BUSINESS 
ACCOUNT! NG ECONOMICS FINANCE MANAGEMENT MARKETING TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 16.00 22.00 3.00 17.00 58.00 
STDT CRDT HRS COS) 2,064.00 5,250 . 00 156.00 r, 128. 00 8,598 . 00 
SALARY COS) 117,921.48 184,461 . 70 41,419.03 92,125.80 435,928.01 
SALARY/SCH COS) 57. 13 35. 13 265.50 81.67 50.70 
TOTAL SECTIONS 16.00 22.00 3. 00 17. 00 58.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 2,064.00 5,250.00 156.00 1,128.00 8,598.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECTCOSJ 19.00 13.00 27.00 61.00 29.00 149.00 
STDT CRDT HRS COS) 1,803.00 885.00 2,591.00 5,636.00 2,856.00 13,771.00 
SALARY COS) 214,610.89 123,072.99 231,152.57 495,2-60 . 43 250,914 . 94 1315,011 . 82 
SALARY/SCH COS) 119 . 02 139.06 89.21 87.87 87.85 95.49 
1t TOTAL SECTIONS 22.00 14.00 29.00 67.00 33 00 165.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,810.00 886.00 2,603.00 5,663.00 2,917.00 13,879.00 
'l O OG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECT(OS) 4 .00 5.00 4.00 2.00 L OO 16.00 
STDT CRDT HRS (OS) 4 8 . 00 42. 00 18.00 6.00 6.00 120.00 
SALARY COS) 11,280 . 50 10,582.12 2,650.13 950.61 465.72 25,929.14 
SALARY/SCH COS) 235.01 251.95 147.22 158.44 77 .62 216.07 
+TOTAL SECTIONS 4 . 00 5.00 4.00 2.00 2.00 17.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 48.00 42.00 18.00 6.00 9.00 123.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED S~CT(OS) 4.00 1.00 6.00 1.00 12.00 
STDT CRDT HRS COS) 378.00 63.00 271.00 36.00 748.00 
SALARY COS) 62 , 987.52 8,298.25 53 , 969.41 8,606.76 133,861.94 
SALARY/SCH COS) 166 . 63 131.71 199 .. 14 239.07 178.95 
TOTAL SECTIONS 5. 00 1.00 9.00 1.00 16.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 381. 0 0 63.00 288.00 36.00 768.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECHOS) 39.00 36.00 30.00 84.00 30 . 00 219 . 00 
STDT CRDT HRS COS) 4,293.00 6,240.00 2,765.00 7,041.00 2 , 898 . 00 23,237.00 
SALARY COS) 406,800 . 39 326,415.06 275,221 . 73 642,306.31 259,987 . 42 1910,730 . 91 
SALARY/SCH (OS) 94.75 52.31 99.53 91.22 89. 71 82.22 
TOTAL SECTIONS 43.00 37.00 3 2.00 93.00 34.00 239.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,303.00 6,241.00 2,7 77 . 00 7,085.00 2,962.00 23,368.00 
UNALLOCATED WAG~S 139,663.34 185,007.58 166,782.00 236,034.05 99,419.13 826,906.10 
TOTAL WAGES 546,463.73 511,422.64 442,003.73 878,340.36 359,406.55 2737,637.01 
$TOTAL WAGES/ SCH 127.00 81. 95 159.17 123.97 121.34 117.15 
Ulti/i OTAL WAGES % 25.56 36. 18 37 . 73 26.87 27.66 30 . 21 
$GL/$LL COS) 2.91 3.74 2.43 3 . 5i 
$UL/$LL COS) 2. 08 3.95 0.33 1.07 l.!!_8 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEMS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS . 
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SALARY (OS} 
SALARY/SCH COS} 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
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NO. ORGANIZED SECTCOS} 
STDT CRTIT HRS COS} 
SALARY COS} 
SALARY/SCH COS} 
TOTAL SECTIONS 
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CUR R & INS TR ED LEADER 
EDUCAUON 
PSYCH & FND TEACHING HPELS 
20.00 
1,523.00 
90,455.89 
59.39 
20.00 
1,523.00 
75.00 
4,260.00 
485,536.96 
113.97 
80.00 
4,303.00 
11. 00 
57.00 
12,596.37 
220.98 
13.00 
69.00 
13.00 
192.00 
63,640.92 
331.46 
24.00 
221 . 00 
108.00 
6,032.00 
652,230.14 
108.12 
124.00 
6 , 116.00 
4.50 , 597 . 98 
1102,828 . 12 
180.32 
40.86 
5.58 
l. 'H 
6. 00 
246. 00 
8,626. 76 
35. 06 
6 . 00 
246. 00 
5.00 
114.00 
9,524.27 
83 . 54 
5. 0 0 
114 . 00 
3.00 
132.00 
11,732.48 
88.88 
3.00 
132 . 00 
31. 00 
806.00 
169,676.10 
210.51 
58.00 
989 . 00 
42.00 
1,298.00 
199,559.61 
153.74 
69.00 
1,481.00 
287,562.98 
487,122.59 
328 . 91 
59.03 
6.00 
2.38 
14.00 
1,364.00 
81,543.88 
59.78 
26.00 
1,719.00 
33.00 
2,335.00 
222,190.44 
95. 15 
43.00 
2,568.00 
9.00 
75.00 
13,275.10 
l 77. 00 
9.00 
75 . 00 
16.00 
406.00 
121,999.19 
300.49 
23.00 
47 L OO 
63.00 
4,180.00 
439,008.61 
105.02 
92.00 
4,833.00 
262,693.44 
701,702.05 
145. 19 
37.44 
5.02 
l. 59 
12.00 
842.00 
96,479.43 
114.58 
96.00 
3,586 . 00 
4.00 
12.00 
1,1~3.0l 
96.08 
4.00 
12.00 
1.00 
10.00 
6,725.51 
672.55 
7.00 
109.00 
13.00 
864.00 
104,357.95 
120.78 
103.00 
3,707.00 
151,882.58 
256,240.53 
69. 12 
59.27 
147.00 
6,956.00 
279,375.55 
40. 16 
149.00 
6,962.00 
85. 00 
3,988.00 
422,835.00 
106.02 
118 . 00 
4,473.00 
15.00 
82.00 
13,125.09 
160.06 
18.00 
103 . 00 
81. 00 
663.00 
160,288.57 
241.76 
100.00 
786.00 
313.00 
11,689.00 
875,624.21 
74.91 
367.00 
12,324.00 
506,437 . 66 
1382, 061. 87 
112.l4 
36.64 
6.01 
2.63 
SECOND W.E.EK 
SPECIAL ED 
16.00 
886.00 
124,421.83 
140,.43 
27.00 
1 , 035.00 
7.00 
29.00 
13,213.03 
455.62 
16 . 00 
97 . 00 
5. 00 
137 . 100 
43,492.57 
317.46 
16 . 00 
191.00 
21.00 
1,052.00 
181,127.43 
172.17 
43.00 
1,323 . 00 
208,621.53 
389,748.96 
294.59 
53.53 
TOTAL 
187.00 
10,089.00 
460,002.08 
45.59 
201.00 
10,450 . 00 
226.00 
12,425.00 
1360,987.93 
109.53 
369 . 00 
16,079 . o,o 
49.00 
387.00 
65,095.08 
168.20 
63 . 0Q 
488 . 00 
147.00 
2,214.00 
565,822.86 
255.56 
228.00 
2,767 . 00 
560.00 
25,115.00 
2451,907.95 
97.62 
798.00 
29,784 . 00 
1867,796 . 17 
4.319, 704 .12 
145.03 
43.24 
5.60 
2.40 
* NO. ©RGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG ; UL DATA ONLY NEXT UL ITEMS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS. 
RUN DATE 09/08/2008 
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HU MANITIES 
ART COMMUHICATN COMM OISO RDR THEATRE ENG LANG/LIT MO DE RN LANG PH ILO & REL MUSIC TO TAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
HO. ORGANIZED SECTCOSl 36.00 74.00 1.00 17.00 68.00 40.50 15 . 00 82.00 333 . 50 
STDT CRDT HRS COS) 2 , 943.00 5,159 . 00 171.001 1,228 . 00 5 , 178.00 2,290 . 00 1,458.00 3,139 . 00 21,566 . 00 
SALARY COS ) 232,383 . 28 307 ,l72 . 66 6,903 . 13 100 , 888.61 296,664.94 142,091.59 110,414.96 268,933 . 02 1465,452 . 19 
SALARY/SCH COS) 78.96 59.54 40.36 82. 15 57.29 62. 04 75.73 85.67 67.95 
TOTAL SECT IONS 36.00 76.00 1. 00 l 7.00 68 . 00 1 42.50 15.00 124 . 00 379 . 50 
TOTAL STDT CRDT HRS 2 , 943.00 5,161.00 171. 00 1,228.00 5,178.00 2,304.00 1,458.00 3,491.00 21,934.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*HO . ORGANIZED SECTCOSl 29 . 00 47.00 14.00 11. 00 3 L OO 26.00 20.00 31 . 00 209.00 
STDT CRDT HRS COS) 843.00 2,391.00 1,046 . 00 341.00 1,575.00 1,187.00 1,164.00 516 . 00 9,063.00 
SALARY COS) 185 , 026.16 333,918.81 57,968.20 85 , 687.17 205,823.69 179,730.51 145 , 880.55 85,133.73 1279,168.82 
SALARY/SCH COS) 219.48 139.65 55 . 41 251.28 130.68 151.41 125.32 164.98 141.14 
H OT AL SEC TI OHS 39.00 57 . 00 16.00 14.00 38.00 33.50 21. 00 69 . 00 287.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 879 . 00 2,468 . 00 1 , 050 . 00 355.00 1,606 . 00 1,218.00 1,167.00 704.00 9 , 447.00 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGAN IZ ED SECTCOSl 2.00 15.00 2.00 19.00 7.00 20.00 65. 00 
STDT CRDT HRS COS) 9.00 111.00 15.00 187.00 45.00 122 . 00 489.00 
SALARY COS) 782.80 17,097.03 909 . 76 30,620.52 9,436 . 90 24 , 722 . 39 · 83 , 569.40 
SALARY/SCH COSl 86 . 97 154 . 02 60 . 65 163.74 209 . 70 202 . 64 170.89 
+TOTAL SECTIONS 2.00 17 . 00 2.00 20.00 7.00 42.00 90 . 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 9.00 114.00 15 . 00 190 . 00 45.00 178 . 00 551. 0 0 
GRA DUATE LEVEL 
HO. ORGANIZED SEC TCOS) 1. 00 7 . •00 10.00 7.00 6 . 00 1.00 3 . 00 35 . 00 
STDT CRDT HRS COSl 6 . 00 267 . 00 501. 00 239 . 00 123.00 20.00 55.00 1 , 211.00 
SALARY COS) 7,418.14 55,824 . 98 58,104.11 46,080.94 45, 7 93 . 39 5,952.63 11,773 . 64 230,947 . 83 
SALARY/SCH COS) 1 , 236 . 35 209.08 115 . 97 192.80 372 . 30 297.63 214 . 06 190.70 
TOTAL SECTIONS 9.00 13.00 22 . 00 2.00 15.00 10 . 00 2.00 47 . 00 120.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 50.00 284.00 650 . 00 290.00 141 . 00 22 . 00 209.00 1,646 . 00 
TOTALS 
NO·. ORGANIZED SECTCOSl 66.00 128 . 00 25.00 28.00 106.00 72.50 36.00 116.00 577 . 50 
STDT CRDT HRS COS) 3,801.00 7,928.00 1,733.00 1 , 569.00 7,179.00 3,645 . 00 2,642.00 3,832 . 00 32,329.00 
SALARY COS) 425,610.38 714,013.48 123,885 . 20 186,575.78 579,190.09 377,052.39 262,248.14 390,562.78 3059,138.24 
SALARY/SCH COS) 111. 97 90.06 71. 48 118.91 80.67 103.44 99.26 101. 92 94 . 62 
TOTAL SE CTIONS 84.00 146 . 00 39 . 00 33 . 00 121. 00 86 . 00 38.00 240 . 00 787 . 00 
TOTAL St DT CRDT HRS 3,881.00 8 , 027 . 00 1,886 . 00 1 , 583.00 7,264 . 00 3,708 . 00 2 , 647.00 4,582 . 00 33,578 . 00 
UNAL LOCATED WAGES 102,117 . 45 186,879.18 163,597.90 298 , 053.04 117,989.72 558,038.74 1426,676 . 03 
TOTAL WAGES 527 , 727.83 90•0,892.66 123,885 . 20 3501, 173. 68 877,243.13 495,042 . 11 262,248.14 948,601.52 4485,814.27 
$TOTAL WAGES/ SCH 135.98 112.23 65 . 69 221. 21 120. 77 133 . 51 99.07 207.03 133.59 
UW/TOTAL WAG ~S % 19.35 20.74 46.72 33.98 23 . 83 58.83 3 1 . 80 
$GL/$LL COSl 15 . 65 3.51 2.87 3 . 36 6 . 00 3 . 93 2 . 49 2.80 
$UL/$LL COSl 2 . 77 2 . 34 1.37 3.05 2.28 2.44 1.65 1. 92 2 . 07 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEMS; + ALSO CO UNT EU IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS. 
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NATURAL SCH:NCE 
BIOLOGY CHEHISTRY COHPUTER SCI EARTH SCI IND TECH MATHEMATI CS PHYSICS TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 48.50 19.00 16. 00 18.00 19.00 52.00 10.00 182.50 
STDT CRDT HRS (OS) 4,939.00 2,297.00 1,356.00 1,775 . 00 1,105.00 7 , 963.00 1,183.00 20,618.00 
SALARY COS) 188 , 142.58 161,552.28 147,245.68 154,416.80 119,277.13 321 , 868.29 75,840.34 1168, 343 .10 
SALARY/SCH COS) 38.09 70 . 33 108.58 86.99 107.94 40.42 64. l 0 56.66 
TOTAL SECTIONS 48.50 19 . 00 17.00 20.00 19 . 00 52. DO 10.00 185.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,939.00 2,297.00 1,360.00 1,802.00 1,105.00 7,963.00 1,183.00 20,649·.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
•NO. ORGANIZED SECT(OS) 53 . 50 14.00 11. 00 12.00 37.00 32.00 12.00 l 71. so 
STDT CRDT HRS (OS) 3,111.00 970.00 526.00 342.00 1,764.00 1 , 986.00 412.00 9,111.00 
SALARY COS) 319,300.31 109,748.96 99,724.17 81,392.19 221,366.20 198,633.73 75,986.57 1106,152.13 
SALARY/SCH (OS) 102.63 113.14 189.58 237. 98 125.49 100.01 184.43 121.40 
•TOTAL SECTIONS 81. so 17.00 13.00 20.00 43.00 35.00 17 . 00 226.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,211.00 978.00 533.00 367 . 00 1,788.00 1,991.00 433.00 9,301.00 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECT(OS) 12.00 3.00 4.00 2.00 6. 0 0 9.00 4.00 40 . 00 
STDT CRDT HRS (OS) 166.00 31.00 27.00 14.00 21.00 84.00 56.00 399.00 
SALARY COS) 27,132.61 7,509.39 5,440.74 8 , 422 . 83 3,088.48 21,663.40 17,333.42 90,590.87 
SALARY/SCH COS) 163.44 242.23 201.50 601 . 63 147.07 257.89 309.52 227.04 
+TOTAL SECTIONS 12.00 3.00 4.00 4.00 6.00 10.00 4.00 43.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 166.00 31.00 27.00 25.00 21.00 87.00 56.00 413.00 
GRADUATE I.EVEl 
NO. ORGANIZED SECt(OS) 8.00 2 . 00 1.00 1.00 5.00 3.00 2.00 22 . 00 
STDT CRDT HRS (OS) 121 . 00 27 . 00 24.00 27.00 38.00 45. 00 11. 00 293 . 00 
SALARY (OS) 40,750.59 11,760.41 9,057 . 75 9,054.13 46,938 . 71 26,246.51 6,515.91 150,324.01 
SALARY/SCH COS) 336.78 435.57 377. 40 335.33 1,235.22 583.25 592.35 513 . 05 
TOTAL SECTIONS 39.00 5.00 8.00 4.00 14.00 7.00 4.00 81.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 208.00 32.00 48.00 31.00 64 . 00 81. 00 15. 00 479.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 110.00 35 . 00 28 . 00 31.00 61.00 87.00 24. 00 376.00 
STDT CRDT HRS (OS) 8,337.00 3,325.00 1,933.00 2,158.00 2,928 . 00 10,078.00 1,662.00 30,421.00 
SALARY COS) 575,326.09 290,571.04 261,468.34 253,285.95 390,670.52 568 , 411. 93 175,676.24 2515,410 . 11 
SALARY/SCH (OS) 69.00 87.38 135.26 117.37 133.42 56.40 105 . 70 82.68 
TOTAL SECTIONS 169. 0 0 41.00 38 . 00 44 . 00 76 . 00 94.00 31. 00 493.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 8,524 . 00 3,338.00 1,968.00 2,225.00 2,978 . 00 10,122 . 00 1,687.00 30,842.00 
UNALLOCATED WAGES 403,923.91 135,465.91 122,495.32 178,160.31 321,854.72 66,336.64 1228,236.81 
TOTAL WAGES 979,250.00 290,571.04 396,934.25 375,781.27 568,830.83 890,266.65 242,012.88 3743,646.92 
$TOTAL WAGES / SCH 114.88 87.05 201.69 168.89 191.01 87.95 143.46 121.38 
UW/TOTAL WAGES r. 41. 25 34 . 13 32.60 31. 32 36.15 27.41 32 . 81 
$GL/$LL COS) 8 . 84 6 . 19 3 . 47 3 . 85 11 . 44 14 . 42 9.24 9.05 
$UL/$LL COS) 2.69 l. 60 1.74 2.73 1.16 2.47 2.87 2 . 14 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEMS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL IiEMS . 
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SOCIAL AN D BE HAV IORAL SCIENCES 
DES, FAl'l , CS GEOGRAP HY HI STORY POL SC I PSYCHOLOGY SOCIAL WORK soc , NT,CRI TO TAL 
LOWER LEV EL UND ERG RAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 28.00 17 . 00 37.00 12.00 11 . 00 12.00 27 . 00 144.00 
STDT CRDT HRS COS) 3,735.00 3,135.00 5,198.00 1,347.00 3,705.00 681.00 3,465 . 00 21,266.00 
SAL ARY COS) 149,788.88 109,593 . 05 258,843.58 79 ,0 2 1.27 73,53 1. 55 74,466 .4 9 157,557.46 902 , 802.28 
SALARY/SCH COS) 40.10 34.95 49.79 58.66 19 . 84 109.34 45.47 42 . 45 
TOTAL SECTIONS 32.00 17.00 37.00 12. 00 15 . 00 12. 00 28 . 00 153.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,947.00 3,135.00 5,198 . 00 1 , 347 . 00 3,71 6 . 00 681. 00 3,582 . 00 21,606.00 
UPPER LEVEL UG RAD 
• NO. ORGANIZED SECT ( OS) 14.00 11.00 27 . 00 26 . 00 30.50 15 . 00 35 . 00 158.50 
STDT CRDT HRS COS) 993 . 00 864 . 00 2,275 . 00 2 , 160.00 3 , 198.00 1 , 009.00 2,283.00 12,782 . 00 
SALARY COS) 106,874. 57 73 , 391 . 80 207,996 . 83 194,139.42 242,244.57 124,679.91 239,690.12 1189,017.22 
SALARY/SCH COS) 107 . 62 84 . 94 91.42 89 . 87 75 . 74 123.56 104 . 98 93 . 02 
*TOTAL SEC TI ONS 33.00 18.00 35 . 00 35. 00 48 . 50 20.00 52 . 00 24 1 .50 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,122.00 889 . 00 2,300.00 2,221.DO 3,295.00 1,175.00 2 , 422.00 13 , 424.00 
lOOG LEVEL 
+NO . ORGANIZED SECTCOS) 2.00 3.00 9.00 4.00 l 1. 00 3.00 9 . 00 41.00 
STDT CRDT HRS COS) 6.00 12 . 00 90.00 51.00 93 . 00 45.00 72.00 369 . 00 
SALARY COS) 508.30 2,419.03 9,467 . 62 3,108.80 6,132 . 25 6,101.01 7,010 . 21 34 ., 747.22 
SALARY/SCH COS) 84. 71 201. 58 105.19 60.95 65.93 135.57 97 . 36 94.16 
+TOTAL SE CTI OMS 3 . 00 3 . 00 10 . 00 4 . 00 13.00 4.00 10.00 47 . 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 9.00 12.00 93.00 51. a o 101. 00 48.00 75 . 00 389.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 7 . 00 2 . 00 2.00 12.00 12 . 00 3 . 00 38 . 00 
STDT CRDT HRS COS) 97 . 00 69 . 00 32 . 00 280.00 470.00 58 . 100 1 , 006 . 00 
SALARY (OS) 36 , 026 . 58 16,077.13 16 ,"5 96 . 89 64,290 . 76 114 , 256.81 17,555 . 25 264,803 . 42 
SALARY/SCH COS) 371. 40 233.00 518.65 229 . 60 243.09 302.67 263 . 22 
TOTAL SECTIONS 16 . 00 8.00 5. 00 33 . 00 19.00 14.00 95.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 130.00 96 . 00 62.00 378, 100 625.,00 100.00 1,391.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 42.00 35 . 00 66 .,oo 40.00 53.50 39.00 65 . ·o a 340.50 
STDT CRDT HRS COS) 4,734.00 4,108 . 00 7,632.00 3,590.00 7,276.00 2,205.00 5,878.00 35,423.00 
SALARY COS) 257,171.75 22 1 ,430 . 46 492,385.16 292,866.38 386,199.13 319,504.22 421,813. ·04 2391,370.14 
SALARY/SCH COS) 54.32 53.90 64.51 8 1. 57 53.07 144.89 71 . 76 67.50 
TOTAL SECT IONS 65.00 51 . 00 80.00 52.00 96.50 51.00 94 . 00 489.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 5,078.00 4,166 . 00 7,687.00 3,681.00 7 , 490.00 2 , 529 . 00 6 , 179.001 36,810.00 
UNALLOCATED WAGES 73 , •Hl .10 245,387.84 1.65 , 477.58 182,672 . 51 152,753 . 88 174 , 994 . 32 994,697.23 
TOTAL WAGES 257,171.75 294 , 841.56 737 , 773.00 458 , 343 . 96 568 ., 871 . 64 472 , 258 . 10 596,807.36 3386,067.37 
$TOTAL WAGES / SCH 50.64 70 . 77 95 . 98 124.52 75 . 95 186 . 74 96.59 91.99 
UW/TOTAL WAGES % 24 . 90 33 . 26 36.10 32 . 11 32 . 35 29 . 32 29.38 
$GL/ $ LL COS) 10.62 4 . 61 8 . 84 11.57 2 . 22 6.65 6.20 
$UL/$LL COS) 2.68 2.43 1.83 l. 53 3.81 1. 13 2.30 2. 19 
* NO. DRGANIZED SECT[ONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEMS ; + ALSO COUNTED I 1N UL ; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS. 
C0047002 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
HO. ORGANIZED SECTCOS) 
STOT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD 
*HO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS (OS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
*TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY <OS) 
SALARY/SCH COS) 
+TOTAL SECTIONS 
TOTAL STOT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY (OS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY (OS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UNALLOCATED WAGES 
TOTAL WAGES 
$TOTAL WAGES/ SCH 
UW/TOTAL WAGES ¾ 
tGL/HL COS) 
tUL/tLL COS) 
OTHER 
53.00 
2,591.00 
96,533.14 
37.25 
58.00 
2,903. 00 
8.00 
271. 00 
14,147.13 
52.20 
15.00 
341.00 
3.00 
8.00 
61. 00 
2,862.00 
110,680.27 
38.67 
76. 00 
3,252.00 
634,257.76 
744,938.03 
229.07 
85.14 
1. 40 
DECISION SUPPORT - INSTRUCTION COST REPORT -
FALL 2008 - 20082 
TOTAL 
53.00 
2,591.00 
96,533.14 
37 .25 
58.00 
2,903 . 00 
8.00 
271 . 00 
14,147.13 
52.20 
15.00 
341. 00 
3.00 
8 .00 
61. 00 
2,862 . 00 
110,680 . 27 
38 . 67 
76 . 00 
3,252.00 
634,257.76 
744,938.03 
229.07 
85.14 
1.40 
OTHER 
SECOND WEEK 
• NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL I TEMS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEHS. 
RUN DATE 09/08/2008 
AS OF DATE 09/08/2008 
PAGE 6 
C0047002 
LOWER LEVEL UND ERGRAD 
NO . ORGANI ZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH {OS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD 
• NO . ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
nOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
100G LEV EL 
+NO . ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
+TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO . ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COSJ 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS ) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO . ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UNALLOCATED WAGES 
TOTAL WAGES 
$TOTAL WAGES/ SCH 
UW/TOTAL WAGES % 
$GL/$LL COS} 
$UL/$LL COS} 
BUSINESS 
5 8 . 00 
8 , 5 98 .00 
435,92 8 . 01 
50.70 
58 . 00 
8,598.00 
149 .0 0 
13,771.00 
1315,011.82 
95.49 
165.00 
13,879.00 
16.00 
120 . 00 
25,929.14 
216. 07 
17 . 00 
123 . 0 0 
12.00 
748.00 
133,861.94 
178,. 95 
16.00 
768 . 00 
219.00 
23,237.00 
1910,730.91 
82.22 
239.00 
23,368.00 
826 , 906.10 
2737,637.01 
117.15 
30 . 2 1 
3 .52 
1.8 8 
DECISION SUPPORT - INSTRUCTION COST REPORT -
FALL 2008 - 20082 
ED UCATI ON 
187 . 00 
10,089 . 00 
460 , 0 02 , 08 
45 . 59 
201. 0 0 
10,450.00 
226 . 00 
12,425.00 
1360,987.93 
109.53 
369.00 
16,079.00 
49.00 
387.00 
65,095.08 
168.20 
63.00 
488.00 
147.00 
2 , 214 . 00 
565,822.86 
255.56 
228 . 00 
2,767.00 
560.00 
25,115.00 
2451 , 907.95 
97.62 
798.00 
29 , 784.00 
1867,796.17 
4319 , 704.12 
145.03 
43.24 
5.60 
2.40 
GRAND TOT AL OF ALL COLLEGES 
HUM ANITIE S NA TU RAL SC SOC & BEH S 
333 . 50 
2 1 , 5 66. 00 
146 5 ,452 . 19 
67 . 95 
37 9 . 50 
21,934.00 
209.00 
9,063 . 00 
1279,168.82 
141.14 
287.50 
9,447.00 
65.00 
489.00 
83,569.40 
170.89 
9 0 . 00 
5 51 . 0 0 
35.00 
1,211.00 
230,947.83 
190.70 
120.00 
1,646.00 
577 . 50 
32,329.00 
3059 , 138.24 
94.62 
787.00 
33,578.00 
1426,676 . 03 
4485 , 814.27 
133.59 
31. 80 
2.80 
2.07 
182 . 50 
20 , 6 18 . 0 0 
1168,343. 10 
5 6 . 66 
185. 50 
20 , 649.00 
171. 50 
9 , 111.00 
1106,152.13 
121.40 
226.50 
9 , 301.00 
40 . 00 
399.00 
90,590.87 
227.04 
43 . 00 
413.00 
22.00 
293.00 
150,324.01 
513.05 
81.00 
479.00 
376.00 
30,421.00 
2515,410.11 
82.68 
493.00 
30,842.00 
1228,236.81 
3743,646.92 
12 1. 38 
32 .. 81 
9.05 
2. 14 
144 . 00 
21,266 . 00 
90 2 , 802 . 28 
42.45 
15'3.00 
21,606.00 
158.50 
12,782.00 
1189,017 . 22 
93.02 
241. 50 
13,424.00 
41. 00 
369.00 
34,747.22 
94. 16 
47.00 
389.00 
38.00 
1,006.00 
264,803.42 
263.22 
95.00 
1,391.00 
340.50 
35,423.00 
2391,370.14 
67.50 
489.50 
36 , 810.00 
994 ,697 . 23 
3386 , 067.37 
91.99 
29.38 
6. 20 
2. 19 
SECOND WE EK 
OTHER 
53.00 
2 ,591 . 00 
9 6 , 533. 14 
37.25 
58 . 00 
2,903.00 
8.00 
271.00 
14,147.13 
52.20 
15 . 00 
341.00 
3.00 
8.00 
61. 00 
2,862.00 
110,680.27 
38 . 67 
76 . 00 
3 , 252.00 
634 , 257.76 
744,938.03 
229.07 
85. 14 
1. 40 
TOTAL 
9 58 . 00 
84,728 . 00 
45 29 , 0 60 . 80 
53 . 45 
1,035 . 00 
86 , 140. 0 0 
922 . 00 
5 7 ,423.00 
6264,485 . 05 
109.09 
1,304.50 
62,471.00 
211.00 
1,764.00 
299,931.71 
170.02 
260.00 
1,964 . 00 
254. 00 
5 , 472.00 
1345 ,76 0.06 
2 ~5.93 
543.00 
7,059.00 
2,134.00 
149,387.00 
12439,237.62 
83.26 
2 , 882.50 
157,634.00 
6978, 570.10 
19417, 8 07.72 
123 . 18 
35. 9 4 
4. 6 0 
2.04 
* NO. ORGANI~ED SECTIONS UL INCLUDES lOOG ; UL DATA ONLY NEXT UL ITEMS; + ALSO COUNTED IN UL ; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS . 
RUN DATE 09/08/200 8 
AS OF DATE 09/08/200 8 
PAGE 7' 
C0047002 
LOWER LEVEL UNDERG RAD 
NO . ORGANIZED SECTCOS} 
STDT CRDT HRS (OS} 
SALARY COS l 
SALARY/SCH (OS} 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECT(OSl 
STDT CRDT HRS COSl 
SALARY COS} 
SALARY/SCH (OS} 
llTOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECT(OSl 
STDT CRDT HRS (OS} 
SALARY COS} 
SALARY/SCH (OS} 
+TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 
STDT CRDT HRS (OSl 
SALARY COSl 
SALARY/SCH (OSJ 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL ST DT CRDT HRS 
TOTALS 
NO . ORGANIZED SECTCOSJ 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH (OSl 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UNALLOCATED WAGES 
TOTAL WAGES 
$TOTAL WAGES/ SCH 
UW/TOTAL WAGES ¼ 
$GL/$LL COS) 
$UL/$LL COS) 
CAT I 
125 . 00 
15,322.00 
519,608.69 
3 3. 91 
125.00 
15,322.00 
125.00 
15,322.00 
519,608.69 
33.91 
125.00 
15,322.00 
519,608.69 
33.91 
DECISION SUPPORT - INSTRUCTION COST REPORT -
FALL 2008 - 20082 
CAT II 
35.00 
6,294.00 
236,194.67 
37.52 
35. 00 
6,294.00 
29 . 00 
2,652 . 00 
213,671.27 
80.56 
29.00 
2,652.00 
64.00 
8,946 . 00 
449,865.94 
50.28 
64.00 
8 , 946.00 
449,865.94 
50.29 
2. 14 
LI BE RAL ARTS CORE 
CAT III CAT I V 
48.00 
5,871.00 
342,904.06 
58 . 40 
48.00 
5,871.00 
48.00 
5,871.00 
342,904.06 
58.40 
48.00 
5,871.00 
342,904.06 
58.41 
65. 00 
7 ,1 50.00 
371,702.61 
51 . 98 
66.00 
1,261.00 
65 . 00 
7,150 . 00 
371,702.61 
51.98 
66.00 
7,267.00 
371,702.61 
51 . 15 
CATV 
62.00 
11,649 . 00 
359,487.30 
30.85 
62.00 
11,649.00 
62 . 00 
11,649 . 00 
359,487 . 30 
30 . 85 
62.00 
11,649.00 
359 , 487 . 30 
30.86 
SECOND WEEK 
CAT VI 
34.00 
2,135.00 
194,800.40 
91.24 
35.00 
2,147.00 
34.00 
2,135.00 
194,800.40 
91.24 
35.00 
2,147.00 
194,800.40 
90.73 
TOTAL 
335.00 
46,286.00 
1829,897.33 
39.53 
336.00 
46,403.00 
63.00 
4,787.00 
408,471.67 
85 . 32 
64. 00 
4,799.00 
398.00 
51,073.00 
2238,369.00 
43.82 
400.00 
51,202 . 00 
2238,369.00 
43 . 72 
2. 15 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT Ut ITEMS; + ALSO COUNT~D IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS. 
RUN DATE 09/08/2008 
AS OF DATE 09/08/2008 
PAGE 8 
